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APRESENTAÇÃO
PRESENTATION
Em mais uma edição da Revista Direitos Culturais (ISSN: 2177-
1499 eletrônico e 1980-7805 impresso), organizada e publicada pelo 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestrado e Doutorado 
em Direito, da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai 
e das Missões – URI – Campus de Santo Ângelo/RS, primamos por 
proporcionar aos leitores, análises e perspectivas sobre temas atuais 
e complexos, contando com a participação de autores de inúmeras 
instituições de ensino superior e de vários estados do país, trazendo 
artigos sobre diversas temáticas, sempre conectados às linhas de 
pesquisa do programa: I - Direito e Multiculturalismo e II - Políticas 
de Cidadania e Resolução de Conflitos, conforme orientação sugerida 
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES), para publicação de periódicos científicos.
Conscientes de que o aumento qualitativo da produção acadêmica 
no Brasil, está inexoravelmente relacionado ao fortalecimento dos 
periódicos científicos, a Revista Direitos Culturais, Qualis B1, 
engajada nessa proposta de melhorias, oportuniza a publicação, 
quadrimestralmente, de artigos científicos de pesquisadores de todo 
o Brasil, assim como de países estrangeiros, passando pelo duplo 
processo de avaliação, doubble blind rewiew, privilegiando o critério 
da exogenia, tanto para avaliadores como para autores. 
Nesta edição, o leitor encontrará artigos relacionados a direitos 
de minorias, políticas públicas, cidadania, direitos humanos e novas 
formas de solução de conflitos. Em todos os textos, selecionados de 
forma criteriosa, a abordagem crítica e inédita, certamente consistirá 
em fonte de ideias e inspiração a quem busca conhecimento e subsídios 
técnicos-científicos para os mais variados problemas que assolam a 
sociedade contemporânea.    
Os textos ora publicados, são resultado de pesquisas realizadas 
por Universidades Nacionais e Estrangeiras com quem o PPGD da 
URI, Campus de Santo Ângelo, mantém relações de cooperação. Além 
de fomentar a pesquisa interinstitucional, com o desenvolvimento de 
projetos, compartilhamento de problemas e experiências comuns, os 
trabalhos materializam a solidariedade nacional e internacionalização da 
Instituição, formalizados por convênios, parcerias, redes e intercâmbios. 
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Assim, nessa edição, os leitores encontrarão nos artigos da 
revista, temas instigantes, que semearão, de imediato, o gosto pela 
pesquisa e a ampliação do debate acadêmico. 
Desejamos a todos, uma excelente e proveitosa leitura!
       Os Editores!
